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JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Ayudantes Instructores. Se nomb:a Ayudante
Instructor en el Cuartel de Instruccitón del Departa
mento Marítimo de Cádiz, a partir de I.° de abril
último, al Cabo primero Artillero Rafael Calderón
Pérez.
Madrid, 5 de mayo de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
azzzammill0~11111•0111111.1~•~1.0
REGALADO
Se nombra Ayudante Instructor en el Cuartel
de Instrucción del Departamento iMarítimo de El Fe
rrol del Caudillo, a partir del 20 'de abril último, al
Cabo eventual Juan Bautista Iglesias.
Madrid, 5 dé mayo de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Declaración de aptitud.—Como resultado de los
exámenes convocados por Orden Ministerial de 29 de
septiembre de 1949 (D. O. núm. 224),- se declaran
"aptos" para ,el ascenso a los empleos que se indi
can, a partir del 20 de enero últimó, a los que figu
rran a continuación, siendo el orden en que están
relacionad, s el de ;antigüedad para cubrir las vacan
tes, de acuerdo con lo establecido e.tri el último pá
rrafo del artículo 51 del vigente Reglamento Orgá
nico del personal de Marinería y Fogoneros:
Para Sargentos Fogoneros.
José Huete Flores.
Ramón Barreiro
Antonio Prian Drimínguez.
Ramón Lestayo Santos-.
José Soto Castejón.
Para Cabos Primeros Fogoneros.
José Hermidia
Rafael Martín Florín.
Ramón Reyes Prieto.
;Nicolás González Baena.
Antonio Hernández Bentacour.
Antonio Serra Moyáns.
Francisco Márquez Márquez.
o
'Salvador González Rclnero.
Carlos Seoane Vázquez.
Manuel Fornos
Manuel Orcero Martínez.
José Sánchez Rodríguez.
Marcelino Nera Charlón.
Manuel Rey- Paz.
José Ortiz Jiménez.
José Pando Bastida.
Para Cabos Segundos Fogoneros.
Eduardo Ros Vidal.
Daniel Serantes Ferreiro.
José Veiga Pérez.
Jaime Romaus Cabarcos.
Manuel Díaz Beceiro.
Manuel Gómez Gómez.
Cristóbal Astorga Ramos.
'Mariano Durán Blanco.
José Burguillo Martínez.
José María Sanmartín
Antonio Porrón Fernández.
Felipe García Ruiz.
José López Bea.
Madrid, 27 de abril de 1950.
Excmos. Sres. ...
(Sres. ...
o
REGALADO
Milicia de la Reserva Naval.
,Bajas.—De acuerdo con. lo que dispone el articu
lo 25 del Reglamento de la Reserva Naval, 'aproba
do por Orden Ministerial de 29 de marzo de i949
(D. O. núm. 77), y como comprendidos en la Ta
bla I anexa al mismo, causan baja en dicha Ol'iga:-
nización los Cabos segundos que a continuación se
relacionen, los cuales servirán con dicho empleo el
tiempo de tres meses, previsto en la citada Tabla:
Náutica (Puente).
Don Aquilino Sánchez Chocarro.
Don Luis Alvarrado Zabala.
Don Juan Ernasti Unzueta.
Don Gabriel Vivancos Gutiérrez.
¡Don Ramón Soto Ceballr,s.
Don Angel Calleja García.
Don Francisco BeTmejillo Medina.
Don Antonio Boch Sánchez.
Don Luis •MaTtínez-Salinas Mendoza.
Don Salvador de la Guerra Netvares.
IDIon. Francisco Herrera Casos.
Don Hilario Bilbao Arrumbarrena.
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Don, Juan Arana Larra•ri.
,Don Francisco Sánchez Puchol.
Don Rufino Loza Revuelta.
Náutzca (Máquinas).
Don Celestino Rodríguez Lastra.
Don José María Scala Camirtiaga.
}Madrid, 5 de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Gwitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Base
Nava/ de Canarias y Almirantes Jefes del Servi
cio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
EJ
SECRETARIA GENERAL -
Servicio de Seguros-- Sociales.—Con el fin de esta
blecer la testrecha,relación que se ha puesto de ma
_ .nifiesto _debe :existir, para la mejor organización- del
Servicio de :Seguros Sociales de Marina, 'entre éste
y el _de Sanidad de la Armada, se dispone que el
..7,onsejo`Directivo del primero de los expiesados Ser
vicios quede constituido} en‘la 'forma siguiente:.
Presidente. El excelentísimo -señor Almirante
.
Jefe del ,Servicio de Personal.'
.
Vocales.—Excelentís'irhos señores inspector Ge
neral del ICuerpo } de Intendencia y Genexal Jefe del
Servicio dé ‘Sanidad.
-.Secretario.---1E1 'Capitán de Navío o asimilado en
quien_recaiga la Jefatura del Negociado central del
Servicio de .,Seguros Sociales.
Quedan,modificados en este sentido la 'Orden Mi
nisterial de 25, de junio de 1949 (D. O. núm. 105),
que creó el Servicio de Seguros ,Sociale:3 varias -ve-.
ces citado, y el artículo 4.° del Reglamenta Provisio
nal para el Régimen y aplicación del Seguro Obliga
tOrio de Enfermedad en la IMarina, aprobado por la
de 116 de diciembre de 194,7._
Madrid 5 de mayo dé .195o.
Sxcmos. ,Sres....
Sres....
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el personal del 'Cuerpo
de Sanidad de la Armada que a continuación se in
dica cese en sus actuales destinos y pase a ocupar
los que al frente de cada uno se 'expresan:
!Comandante Médico D. José Touríño Martínez.
Escuela de Mecánicos y Flotilla afecta a la misma,
aprobando' propuesta de la Dirección de la referida
Escuela.—Voluntario.
Comandante Médico D. José de Cózar y Gen
zález-Aledo.--Jefe de Sanidad de la Escuadra.—For
zoso a todos los efectos.
Madrid, io de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo, Comandante 'General de la Escuadra, Vice
almirante Jefe }del Servicio de Personal, Inspec
tor General del CuLrpo de Sanidad de la Armada
y 'Generales Jefes Superior. de !Contabilidad y del
Servicio de Sanidad:
Sres. • • •
Situaciones. A petición del interesado, se concede
el pase a la situación de "supernumerario" al Te
niente de Navío ,(E) don José María González-Ma
droño de Simón-1.,Altuna, a partir de .23 del actual,
fecha en que termina de disfrutar los cuatro meses
de licencia ,por "asuntos propios" que le fueron con
cedidos por }Orden Ministerial de io de diciembre
de 19,49 (P. O. núm. 278).
Madrid, io de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenti
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Ssrvicio de Personal y General jefe Superior dr.:
Contabilidad.
Licenidias para contraer matrimonio,—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio do, 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Concepción Chaos Mon
tero al Teniente ,Médico D. Joaquín San Antonio
Alvarez.
'Madrid, lo de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe dl Servicio de Personal, Ins
pector 'General del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada y Generales jefes ,Superior de Contabilidad
y del Servicio de Sanidad.
Sres....
Reserva Naval.
Cursillo de capacitación.—Como consecuencia de
expediente instruido al efecto, por el que se deter
mina que los cursillos que dispone el artículo 40 del
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Reglamento de la R:eserva Naval de 23 de febrero
de 1949 (D. O. núm. 77), para obtener el ingreso de
finitivo en dicha Reserva Naval; se realicen en la
Escuela Naval Militar para el personal de Oficiales
en los perío-d-os de o
I.° de marzo a 30 de abril,
Jo de mayo a io de julio,
20 de agosto a 20 de octubre,
se éonvoca a los Alféreces de Navío provisionales de
la Reserva Naval relacionados en la Orden Ministe
rial de 28 de noviembre de 1949 (D. O. núm. 272)
para que, a tenor dú lo dispuesto en el artículo 42 del
Reglamento, puedan solicitar, si lo desean, su admi
sión al curso a celebrar ,del 2o de agosto al 20 de
octubre próximo, debiendo tener entrada en este Mi
nisterio las correspondientes solicitudes antes del
I.° de julio.
Madrid, 5 de mayo de 1950.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Autorización para contraer niatrinzoi:io.—Ccn arre•
glo a lo que dispone la Ley de 23 de- junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede autorización para
contmer matrimonio con la selorita Consuelo Doel
Tras.eira al Ccndestable Mayor D. Antolin Mentes
Silvosa.
,Madrid, io de mayo de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo" de Cádiz y Almirante Jeie del Servido
de Personal.
El
Personal vario.
Mayordomos.—Se dispone que el Mayordomo Joa
quín Pérez Aléalde, nombrado por Orden Minis
terial de 27 de abril de 1948 (D. O. núm. 97) para
prestar SUS servicios en el destructoí- Sánchez Bar
cáiztegui, cese' como Id a voluntad propia.
Madrid, 30 de abril de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la 'Escuadra, Almirante jefe del
!Set:vicio de Persona y General Jefe Superior de
Contabilidad. .
EDICTOS
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío (S. M.), Juez instructor del ex
pediente de pérdida de hoja de filiación de la
1Libretut de Inscripción-Marítima del inscripto San
tiago Fontenla Delgado, del Trozo de. esta ca
pital, folio 77 de 1946,
,f-Tagá saber: Que por dccreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to, se declara nulo y sin valer alguno el aludido do
cumento.
'LaCoruña, a 3 de mayo de 1950.-4E1 Juez ins
tructor, .litan Francisco Rodríguez.
Don Fbancisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao y del expediente
de pérdida de la Libreta de Ins-cripoión Marítima
instruido a favor de Jesús Basarrate Aranaga,
'Hago saber : Que en el citado expediente, por
resolución de 112 Superior Autoridad Jurisdiccional,
recaída (en el mismo, ha quedado nulo y sin valor
dicho documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haza entrega del mismo
,en un pliazo de quince días a la Atitcridad de Ma
rina correspondiente.
1 Dado en Bilbao a. lq cuatro días del mes de mayo
de mil novecientos cincuenta.—E1 Capitán, juez ins..
tructor, Francisco Gómez Alonso.
Don Benedicto Urrutia Arrizubieta, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Ayudante. Mi
litar de i\larina (Pi ide Motril y Jilez
instructor del expediente número 159 de 1948 por
pérdida de la Cartilla Naval del inscrito
-
de 1.ste
Trozo Manuel Escobar Barn.et, folio 140 de 1932,
Hago saber: Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la' Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz por el que se de
clara nulo y sin valor alguno el documento de re
ferencia extraviado; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo poseyera y no hiciera entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en Motril a los veintiún días del m'es de
fabril de mil noveci.2.ntos cincuenta.- -El Juez ins
tructor, Benedicto Urrutia Arrizubieta.
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